




Pada bab lima ini penulis akan membahas kesimpulan akhir dari penelitian 
yang telah dilakukan dan memberikan beberapa implikasi yang diharapkan dapat 
bermanfaat bagi online shop yang mempromosikan produknya di media sosial 
instagram serta saran bagi penelitian selanjutnya. 
5.1 Kesimpulan 
Endorser merupakan alat yang efektif untuk melakukan promosi produk, 
terutama produk pakaian yang dijual secara online karena konsumen tidak dapat 
melihat secara langsung produk pakaian yang dijual. Konsumen tidak dapat 
melihat bahannya dan tidak dapat melihat apakah pakaian tersebut bagus saat 
digunakan. Tetapi dengan adanya endorser maka konsumen dapat melihat contoh 
pakaian saat dipakai oleh endorser tersebut. Endorser tidak hanya digunakan 
sebagai alat promosi yang cocok untuk online shop di instagram tetapi juga dapat 
menjadi suatu alat untuk membangun citra merek online shop tersebut sehingga 
dapat meningkatkan pembelian konsumen. Penelitian ini hanyalah merupakan 
langkah awal untuk melihat pengaruh dimensi pada endorser terhadap perilaku 
pembelian konsumen. 
Penelitian ini menguji adanya pengaruh 5 dimensi endorser yaitu 
trustworthiness, expertise, attractiveness, respect, dan similarity pada media 
sosial instagram terhadap perilaku pembelian konsumen. Dari hasil penelitian 





Hasil analisis karakteristik responden yang dapat dilihat dalam penelitian ini 
adalah wanita yang mayoritas berusia 21-25 tahun. Besar pendapatan responden 
mayoritas Rp.1000.001 sampai Rp.2000.000. Responden membuka instagram 
dalam satu bulan mayoritas sebanyak lebih dari 30 kali dengan melakukan belanja 
online dalam enam bulan terakhir mayoritas sebanyak 1 sampai 5 kali.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan tetapi untuk variabel 
atrractiveness statistik menunjukan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku 
pembelian konsumen karena nilai betha negatif, tetapi secara teori menujukkan 
adanya pengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Hasil penelitian juga 
menunjukkan adanya pengaruh positif antara dimensi trustworthiness, expertise, 
respect, dan similarity endorser terhadap perilaku pembelian konsumen. Tetapi 
hal ini berbeda dengan variabel dimensi attractiveness endorser yang memiliki 
pengaruh negatif atau berlawanan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor 
yaitu, adanya overexposure pada endorser dan overshadowing brand (menaungi 
beberapa merek) yang dilakukan oleh beberapa endorser yang dapat 
mengakibatkan konsumen merasa bosan dan tidak tertarik dengan endorser. 
Karena konsumen merasa endorser tidak menarik dan membosankan akan 
membuat perilaku pembelian mereka menurun. Oleh karena itu diharapkan 







5.2 Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil penelitian, manajemen pemasaran dapat menjadikan 
penelitian ini sebagai acuan untuk strategi pemasaran perusahaan terutama untuk 
strategi pemasaran secara online karena promosi online di media sosial instagram 
sangat efektif karena instagram memiliki lebih dari 100 juta pengguna di seluruh 
dunia dan salah satu negara dengan pengguna instagram terbanyak adalah 
Indonesia, hal ini diutarakan oleh blog resmi dari instagram. Menurut Riu (2015), 
Indonesia tumbuh subur dengan media sosial. Selain itu, pemasar harus dapat 
memilih endorser yang tepat. Endorser tersebut harus sesuai dengan karakteristik 
produk karena apabila memilih endorser yang kurang tepat dan tidak sesuai maka 
akan membuat produk tersebut tidak laku di pasaran dan tidak mendapat respon 
positif dari konsumen. Selain itu pemilihan endorser harus disesuaikan dengan 
target pasar yang dituju agar tepat sasaran. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu dalam hal responden. 
Penelitian ini hanya mengambil sampel dengan usia 16 sampai 35 tahun serta 
hanya meneliti responden wanita saja. Selain itu penelitian ini hanya meneliti 
media sosial instagram dan hanya fokus pada produk pakaian. 
Peneliti menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk meperluas 
karakteristik responden dalam hal usia dan jenis kelamin. Karena pembelian 
online dapat dilakukan oleh orang dibawah 16 tahun dan diatas 35 tahun, hal ini 
dikarenakan banyak orang merasa membeli secara online lebih mudah dan cepat, 





gadget yang digunakan untuk belanja online. Pembelian online juga tidak hanya 
dilakukan wanita tetapi juga pria, untuk itu diharapkan penelitian selanjutnya 
meneliti pria juga. Serta diharapkan penelitian selanjutnya meneliti media sosial 
lainnya tidak hanya instagram saja dan meneliti produk lain yang lebih beragam. 
Karena media sosial yang digunakan untuk promosi online tidak hanya instagram 
tetapi masih banyak yang lain seperti facebook, twitter, dan path. Serta produk 
yang laku di pasaran online tidak hanya pakaian tetapi ada aksesoris handphone, 
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Profil Responden  
Petunjuk : 
     Isilah dengan melingkari angka dalam kotak jawaban yang tersedia. 
 
Umur 1. 1. 16-20 tahun 
2. 2. 21-25 tahun 
3. 3. 26-30 tahun 
4. 4. 31-35 tahun 
Rata-rata pendapatan/ uang 
saku per bulan 
5. 1. ≤Rp.1.000.000 
6. 2. Rp.1.000.001- Rp.2.000.000 
7. 3. Rp.2000.001- Rp.3.000.000 
8. 4. Rp.3.000.001- Rp.4.000.000 
9. 5. > Rp.4.000.000 
Seberapa sering membuka 
instagram dalam 1 bulan 
1. 1. 1-10 kali 
2. 2. 11-20 kali 
3. 3. 21-30 kali 
4. 4. >30 kali 
Seberapa sering belanja 
online melalui instagram 
(dalam 6 bulan) 
1. 1. Tidak Pernah  
2. 2. 1-5 kali 
3. 3. 6-10 kali 
4. 4. >10 kali 
 
Petunjuk : 
Beri tanda centang () pada kolom yang sesuai dengan penilaian anda. Pemilihan kolom 
sesuai dengan penilaian anda dengan kriteria sebagai berikut :  
SS = Sangat Setuju 
S   = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
NO Pernyataan Tanggapan 
5 4 3 2 1 
 Variabel Celebrity Endorser SS S N TS STS 
Trustworthiness (Kepercayaan)      
1 Endorser yang digunakan untuk mengiklankan 
produk imcantik dapat dipercaya.  
     
2 Endorser yang digunakan untuk mengiklankan 
produk imcantik meyakinkan. 
     
3 Endorser yang digunakan untuk mengiklankan 
produk imcantik dapat diandalkan. 
     
 
 
4 Endorser yang digunakan untuk mengiklankan 
produk imcantik jujur. 
     
Expertise (Keahlian)      
5 Endorser yang digunakan dalam mengiklankan 
produk imcantik handal. 
     
6 Endorser yang digunakan dalam mengiklankan 
produk imcantik sangat terampil dalam pembuatan 
foto produk.  
     
7 Endorser memiliki pengalaman atas produk 
pakaian imcantik. 
     
8 Endorser memiliki pengetahuan yang luas tentang 
produk pakaian imcantik.  
     
Attractiveness (Daya tarik)      
9 Penampilan endorser menarik saat mengiklankan 
produk pakaian imcantik. 
     
10 Penampilan endorser terlihat cantik dalam 
mengiklankan produk pakaian imcantik. 
     
11 Penampilan endorser terlihat elegan dalam 
mengiklankan produk pakaian imcantik. 
     
12 Penampilan endorser terlihat berkelas dalam 
mengiklankan produk pakaian imcantik. 
     
Respect (Rasa hormat / menghargai)      
13 Endorser yang mengiklankan produk pakaian 
imcantik merupakan selebriti yang memiliki 
kualitas karir baik. 
     
14 Endorser yang mengiklankan produk pakaian 
imcantik dikenal memiliki prestasi yang baik di 
dunia fashion. 
     
Similarity (Kesamaan)      
15 Endorser yang mengiklankan produk pakaian 
imcantik memiliki kemiripan gaya pakaian dengan 
saya. 
     
16  Endorser yang mengiklankan produk pakaian 
imcantik seusia dengan saya. 
     
17 Endorser yang mengiklankan produk pakaian 
imcantik memiliki kesamaan karakter dengan 
saya. 
     
 Variabel perilaku pembelian konsumen       
18 Saya akan mengatakan hal positif tentang produk 
pakaian imcantik kepada orang lain. 
     
19 Saya akan menyarankan produk pakaian imcantik 
kepada orang lain yang meminta saran kepada 
Saya. 
     
 
 
20 Saya akan  merekomendasi produk pakaian 
imcantik kepada teman/relasi Saya. 
     
21 Saya akan menjadikan produk pakaian imcantik 
sebagai pilihan utama.  
     
22 Saya akan membeli secara kontinyu produk 
pakaian imcantik walaupun harganya naik. 
     
23 Saya akan membayar lebih untuk pembelian di 
imcantik walaupun ada yang lebih murah di 
tempat lain. 
     
24 Saya tidak akan beralih ke pesaing apabila suatu 
ketika terjadi masalah pada saat belanja pakaian di 
imcantik. 
     
25 Saya tidak akan mengeluh kepada pelanggan lain 
apabila suatu ketika terjadi masalah pada saat 
belanja pakaian di imcantik 
     
26 Saya tidak akan mengeluh kepada pihak ketiga 
(contoh: lembaga konsumen, koran, majalah, dan 
lainnya) apabila suatu ketika terjadi masalah pada 
saat belanja pakaian di imcantik. 
     
27 Saya tidak akan mengeluh kepada perusahaan 
apabila suatu ketika terjadi masalah pada saat 
belanja pakaian di imcantik. 






























































































T1 10.8333 3.523 .813 .769 
T2 10.9000 3.266 .808 .767 
T3 10.9333 3.789 .763 .795 
T4 11.5333 4.051 .464 .917 
Item-Total Statistics 
 









Alpha if Item 
Deleted 
E1 10.7667 3.495 .510 .644 
E2 10.6333 3.275 .540 .622 
E3 11.1667 2.695 .572 .597 
E4 11.4333 3.357 .391 .712 
 
                                                                          
 Item-Total Statistics 
 









Alpha if Item 
Deleted 
A1 12.07 3.237 .733 .813 
A2 12.17 3.109 .704 .823 
A3 12.40 3.352 .671 .836 





































Scale Mean if 
Item Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
R1 3.1667 .695 .472 .
a
 
R2 3.8333 .902 .472 .
a
 
a. The value is negative due to a negative average covariance among 
items. This violates reliability model assumptions. You may want to 
check item codings. 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
S1 6.13 1.775 .783 .549 
S2 6.33 2.230 .460 .895 
S3 5.93 1.926 .682 .663 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




if Item Deleted 
C1 25.87 20.395 .720 .794 
C2 25.80 22.234 .514 .815 
C3 26.00 21.862 .393 .826 
C4 26.50 21.914 .552 .811 
C5 26.77 22.944 .443 .821 
C6 26.80 20.717 .617 .803 
C7 26.67 19.885 .542 .812 
C8 26.87 20.326 .529 .812 
C9 26.07 21.444 .406 .826 
































Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16-20 tahun 47 15.7 15.7 15.7 
21-25 tahun 135 45.0 45.0 60.7 
26-30 tahun 51 17.0 17.0 77.7 
31-35 tahun 67 22.3 22.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <= Rp.1.000.000 56 18.7 18.7 18.7 
Rp.1.000.001- Rp.2.000.000 85 28.3 28.3 47.0 
Rp.2000.001- Rp.3.000.000 42 14.0 14.0 61.0 
Rp.3.000.001- Rp.4.000.000 68 22.7 22.7 83.7 
> Rp.4.000.000 49 16.3 16.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-10 kali 28 9.3 9.3 9.3 
11-20 
kali 
53 17.7 17.7 27.0 
21-30 
kali 
80 26.7 26.7 53.7 
>30 kali 139 46.3 46.3 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak pernah 76 25.3 25.3 25.3 
1-5 kali 112 37.3 37.3 62.7 
6-10 kali 64 21.3 21.3 84.0 
>10 kali 48 16.0 16.0 100.0 
















































Analisis Regresi Berganda 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .254 .242 4.552 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2077.454 5 415.491 20.055 .000
a
 
Residual 6090.866 294 20.717   
Total 8168.320 299    
a. Predictors: (Constant), S, A, T, R, E    









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.824 2.593  4.561 .000 
T .340 .124 .147 2.748 .006 
E .386 .143 .153 2.705 .007 
A -.318 .117 -.145 -2.712 .007 
R .536 .205 .147 2.611 .009 
S .817 .138 .318 5.922 .000 
a. Dependent Variable: CBB     











 Mean Std. Deviation N 
CBB 2.8840 .52267 300 
T 3.6842 .56408 300 
E 3.5325 .51846 300 
A 3.7750 .59313 300 
R 3.7333 .71806 300 
S 3.0033 .67799 300 
 
 
Deskriptif Statistik Variabel Attractiveness 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
A1 300 4 1 5 1173 3.91 .042 .733 .537 -.577 .141 .790 .281 
A2 300 4 1 5 1138 3.79 .043 .752 .566 -.209 .141 -.001 .281 
A3 300 4 1 5 1092 3.64 .042 .720 .519 -.365 .141 .292 .281 
A4 300 4 1 5 1127 3.76 .044 .766 .586 -.141 .141 -.135 .281 



















0,1 0,05 0,02 0,01 0,001
r 0,005 r 0,05 r 0,025 r 0,01 r 0,001
1 0,9877 0,9969 0,9995 0,9999 1,0000
2 0,9000 0,9500 0,9800 0,9900 0,9990
3 0,8054 0,8783 0,9343 0,9587 0,9911
4 0,7293 0,8114 0,8822 0,9172 0,9741
5 0,6694 0,7545 0,8329 0,8745 0,9509
6 0,6215 0,7067 0,7887 0,8343 0,9249
7 0,5822 0,6664 0,7498 0,7977 0,8983
8 0,5494 0,6319 0,7155 0,7646 0,8721
9 0,5214 0,6021 0,6851 0,7348 0,8470
10 0,4973 0,5760 0,6581 0,7079 0,8233
11 0,4762 0,5529 0,6339 0,6835 0,8010
12 0,4575 0,5324 0,6120 0,6614 0,7800
13 0,4409 0,5140 0,5923 0,6411 0,7604
14 0,4259 0,4973 0,5742 0,6226 0,7419
15 0,4124 0,4821 0,5577 0,6055 0,7247
16 0,4000 0,4683 0,5425 0,5897 0,7084
17 0,3887 0,4555 0,5285 0,5751 0,6932
18 0,3783 0,4438 0,5155 0,5614 0,6788
19 0,3687 0,4329 0,5034 0,5487 0,6652
20 0,3598 0,4227 0,4921 0,5368 0,6524
21 0,3515 0,4132 0,4815 0,5256 0,6402
22 0,3438 0,4044 0,4716 0,5151 0,6287
23 0,3365 0,3961 0,4622 0,5052 0,6178
24 0,3297 0,3882 0,4534 0,4958 0,6074
25 0,3233 0,3809 0,4451 0,4869 0,5974
26 0,3172 0,3739 0,4372 0,4785 0,5880
27 0,3115 0,3673 0,4297 0,4705 0,5790
28 0,3061 0,3610 0,4226 0,4629 0,5703
29 0,3009 0,3550 0,4158 0,4556 0,5620
30 0,2960 0,3494 0,4093 0,4487 0,5541
31 0,2913 0,3440 0,4032 0,4421 0,5465
32 0,2869 0,3388 0,3972 0,4357 0,5392
33 0,2826 0,3338 0,3916 0,4296 0,5322
34 0,2785 0,3291 0,3862 0,4238 0,5254
35 0,2746 0,3246 0,3810 0,4182 0,5189
36 0,2709 0,3202 0,3760 0,4128 0,5126
37 0,2673 0,3160 0,3712 0,4076 0,5066
38 0,2638 0,3120 0,3665 0,4026 0,5007
39 0,2605 0,3081 0,3621 0,3978 0,4950
40 0,2573 0,3044 0,3578 0,3932 0,4896
41 0,2542 0,3008 0,3536 0,3887 0,4843















No. Resp T1 T2 T3 T4 Total E1 E2 E3 E4 Total A1 A2 A3 A4 Total R1 R2 Total S1 S2 S3 Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Total
1 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 5 5 4 5 19 4 4 8 4 4 4 12 5 5 5 3 3 3 4 3 4 4 39
2 3 3 3 2 11 3 4 2 3 12 4 5 5 4 18 4 4 8 2 4 4 10 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 28
3 4 4 4 3 15 5 5 3 4 17 5 5 5 5 20 5 4 9 4 2 4 10 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 29
4 4 4 4 3 15 3 3 2 2 10 4 4 4 3 15 5 3 8 2 2 2 6 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 25
5 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 35
6 4 4 4 3 15 4 5 4 3 16 4 4 4 3 15 4 3 7 3 2 2 7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23
7 4 4 4 4 16 4 5 4 3 16 4 3 3 3 13 4 4 8 4 3 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
8 3 4 4 2 13 5 4 2 2 13 4 3 3 4 14 4 3 7 3 3 3 9 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25
9 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 2 2 4 1 1 4 6 4 4 4 3 3 2 2 5 5 2 34
10 5 5 5 4 19 4 3 4 4 15 5 4 4 5 18 5 3 8 3 4 4 11 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 33
11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24
13 5 5 5 3 18 4 3 2 4 13 4 4 4 4 16 4 2 6 4 2 2 8 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 27
14 4 4 4 1 13 3 3 4 4 14 3 3 4 4 14 4 3 7 4 4 2 10 3 4 4 3 2 3 4 2 2 2 29
15 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 2 6 4 1 1 6 3 3 3 2 2 2 1 1 3 1 21
16 5 5 4 4 18 4 5 4 3 16 5 5 4 4 18 5 2 7 2 2 4 8 2 2 3 2 2 1 1 1 4 2 20
17 5 5 5 5 20 5 4 5 3 17 5 4 4 5 18 4 3 7 5 3 3 11 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 25
18 4 4 4 3 15 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 5 4 9 2 2 2 6 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24
19 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 3 2 5 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
20 3 4 4 2 13 4 4 4 3 15 5 4 4 5 18 4 3 7 2 3 4 9 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 29
21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 35
22 3 2 3 3 11 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 10 4 4 3 11 5 5 1 2 2 4 5 1 5 5 35
23 3 2 3 3 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 3 2 3 8 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27
24 4 3 3 3 13 3 4 4 4 15 3 4 4 3 14 4 3 7 3 2 2 7 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 30
25 5 4 3 3 15 4 4 3 4 15 4 5 3 4 16 4 3 7 2 2 2 6 4 4 4 3 2 2 4 2 4 3 32
26 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 4 3 3 3 13 2 3 5 3 2 2 7 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25
27 3 3 3 3 12 3 3 1 1 8 4 4 4 4 16 3 4 7 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
28 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 2 2 4 2 4 4 10 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
29 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 2 2 4 2 4 4 10 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
30 4 4 4 3 15 4 5 4 3 16 5 5 5 5 20 5 4 9 4 4 3 11 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36
31 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 2 2 4 2 4 4 10 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
32 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 3 3 6 4 3 3 10 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 29
 
 
33 4 4 4 3 15 4 4 2 2 12 4 4 4 4 16 4 4 8 3 4 3 10 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 30
34 3 4 3 4 14 4 3 2 4 13 3 5 3 4 15 3 4 7 2 3 4 9 2 4 4 3 4 3 4 4 3 1 32
35 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 4 5 4 4 17 4 4 8 4 4 4 12 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 29
36 4 4 4 3 15 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 8 3 2 3 8 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 24
37 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 4 4 4 4 16 4 2 6 2 2 2 6 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 30
38 5 5 5 2 17 5 5 2 2 14 5 5 5 5 20 4 2 6 2 1 2 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 23
39 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 4 4 4 4 16 4 2 6 2 2 2 6 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 30
40 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 3 7 4 4 3 11 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 24
41 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 4 4 4 4 16 4 2 6 2 2 2 6 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 30
42 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 7 4 3 2 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
43 3 4 4 2 13 4 4 2 2 12 4 3 3 4 14 4 3 7 2 2 3 7 4 3 3 3 2 3 5 3 4 2 32
44 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 3 7 2 3 2 7 4 2 3 3 2 2 2 4 4 4 30
45 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 5 5 10 4 2 3 9 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34
46 5 4 5 3 17 3 4 2 2 11 4 3 3 3 13 4 3 7 4 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
47 3 3 3 4 13 3 4 3 2 12 4 4 3 3 14 3 3 6 2 3 3 8 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 28
48 2 2 3 3 10 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 4 4 8 2 4 3 9 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21
49 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 3 2 3 8 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34
50 4 4 4 4 16 4 5 3 3 15 5 5 5 5 20 4 3 7 2 1 2 5 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 21
51 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
52 4 3 3 3 13 3 4 4 3 14 4 4 3 3 14 3 3 6 3 2 2 7 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 30
53 4 4 2 3 13 4 2 4 4 14 4 4 5 5 18 4 2 6 4 2 3 9 3 4 2 4 2 2 4 3 4 2 30
54 5 5 5 3 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 3 8 3 2 2 7 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 24
55 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 4 3 7 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27
56 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 4 4 3 11 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26
57 4 4 4 4 16 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 4 5 9 4 4 3 11 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 41
58 4 4 4 3 15 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 4 2 6 3 2 3 8 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 20
59 4 4 3 3 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 6 3 3 3 9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
60 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 8 3 4 3 10 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 28
61 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 8 3 4 3 10 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 28
62 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 4 4 8 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
63 3 4 4 3 14 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 3 3 6 3 3 4 10 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29
64 4 4 4 3 15 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 5 5 10 3 2 3 8 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29
65 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 4 13 4 4 8 4 3 4 11 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 34
 
 
66 4 4 4 3 15 3 4 3 2 12 5 5 4 4 18 4 3 7 2 2 2 6 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 26
67 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 3 7 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
68 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 3 2 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
69 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 8 3 3 4 10 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 33
70 3 4 2 2 11 4 4 3 2 13 4 4 4 4 16 3 3 6 3 3 3 9 3 4 4 3 3 3 4 1 2 2 29
71 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
72 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 5 5 10 3 2 4 9 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 26
73 4 4 4 3 15 3 4 3 3 13 4 3 3 3 13 5 4 9 3 2 2 7 3 3 3 3 2 1 1 1 5 2 24
74 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 4 3 7 3 2 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
75 1 3 2 2 8 4 4 2 1 11 4 4 4 4 16 4 4 8 2 2 2 6 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 14
76 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 4 4 4 12 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 28
77 5 4 5 3 17 3 4 4 3 14 4 4 3 3 14 5 3 8 3 2 3 8 3 3 3 2 2 1 1 2 4 1 22
78 4 4 3 3 14 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 2 1 3 3 1 1 5 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 20
79 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 5 4 9 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 24
80 4 3 3 3 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
81 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 3 4 7 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
82 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 4 3 7 3 4 3 10 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 25
83 4 5 4 1 14 5 3 5 4 17 2 3 4 2 11 5 3 8 5 3 3 11 2 4 1 3 3 3 5 4 3 1 29
84 3 3 3 2 11 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 7 3 3 3 9 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 26
85 4 4 3 2 13 4 5 3 3 15 4 4 4 3 15 4 5 9 4 4 2 10 4 4 4 2 1 2 3 2 3 1 26
86 4 4 4 4 16 4 5 3 3 15 5 5 5 5 20 5 3 8 3 2 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
87 3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 4 4 4 3 15 3 2 5 3 2 4 9 2 5 4 2 3 4 2 3 3 4 32
88 4 3 3 3 13 4 5 4 3 16 5 4 4 4 17 4 3 7 2 2 3 7 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 26
89 4 4 4 3 15 4 3 3 3 13 3 3 3 3 12 4 2 6 2 4 2 8 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 24
90 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 3 2 5 2 3 2 7 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25
91 3 4 3 2 12 4 3 3 3 13 4 3 2 2 11 4 3 7 3 3 3 9 3 2 4 4 3 3 2 4 2 3 30
92 4 5 4 2 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 7 2 2 3 7 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 18
93 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 35
94 4 3 3 3 13 3 4 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 7 3 2 2 7 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 19
95 3 4 3 3 13 4 3 3 2 12 3 3 3 3 12 4 3 7 3 3 3 9 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 27
96 4 4 4 2 14 4 5 4 3 16 5 5 5 5 20 4 4 8 4 2 4 10 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32
97 4 2 4 3 13 3 4 2 2 11 4 4 4 4 16 4 4 8 4 2 2 8 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 17
98 4 2 4 3 13 3 4 2 2 11 4 4 4 4 16 4 4 8 4 2 2 8 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 17
 
 
99 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 5 4 5 5 19 4 5 9 3 2 2 7 4 4 4 3 2 2 2 2 2 1 26
100 4 2 2 3 11 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 2 6 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
101 3 3 3 3 12 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 3 7 2 2 2 6 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 25
102 4 4 4 2 14 4 4 2 1 11 5 5 4 2 16 4 2 6 2 4 1 7 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 18
103 4 4 4 2 14 5 4 4 2 15 3 3 2 3 11 3 4 7 2 2 3 7 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 16
104 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 4 3 7 2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19
105 4 3 4 3 14 3 3 3 2 11 4 4 3 3 14 3 2 5 3 4 3 10 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 24
106 3 3 3 3 12 4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 4 3 7 3 5 4 12 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 29
107 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 3 10 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 28
108 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
109 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 4 3 7 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31
110 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 3 2 5 2 2 2 6 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 27
111 1 1 1 1 4 3 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
112 4 5 4 3 16 5 4 2 3 14 4 3 2 5 14 5 4 9 4 5 3 12 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 37
113 3 3 4 3 13 4 4 3 2 13 4 4 3 3 14 4 2 6 2 2 1 5 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 23
114 3 4 2 2 11 3 2 2 2 9 3 3 3 4 13 3 1 4 4 4 1 9 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 20
115 4 4 4 3 15 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 4 8 3 4 3 10 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 26
116 4 4 3 3 14 3 3 2 3 11 4 4 3 4 15 3 3 6 2 3 3 8 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24
117 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 8 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
118 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 5 5 4 5 19 4 4 8 3 4 3 10 4 3 3 2 2 1 2 2 3 1 23
119 3 4 4 3 14 4 4 3 3 14 4 5 4 4 17 3 4 7 3 2 3 8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19
120 3 4 4 2 13 3 2 2 2 9 3 3 3 4 13 3 1 4 4 4 1 9 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 20
121 3 3 3 3 12 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 5 3 8 3 4 3 10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28
122 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
123 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
124 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 7 4 3 3 10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30
125 3 4 4 3 14 5 5 2 2 14 5 5 4 4 18 4 4 8 2 1 2 5 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 23
126 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
127 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 4 4 4 4 16 4 4 8 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
128 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 3 2 5 2 2 2 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24
129 3 4 4 4 15 3 4 2 3 12 3 4 3 3 13 2 2 4 1 2 2 5 3 3 3 2 2 2 1 1 5 2 24
130 3 1 3 1 8 2 5 3 3 13 5 5 5 5 20 3 2 5 3 3 3 9 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 27
131 3 4 3 3 13 3 2 3 2 10 4 4 3 2 13 4 2 6 2 2 2 6 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24
 
 
132 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 6 3 3 3 9 3 4 4 3 2 2 2 2 4 2 28
133 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 35
134 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 4 4 8 3 4 3 10 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 26
135 4 3 4 2 13 4 4 3 2 13 4 4 4 4 16 4 3 7 4 4 4 12 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 21
136 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 3 3 3 9 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28
137 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 2 2 4 2 3 2 7 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 20
138 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 2 2 4 2 3 2 7 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 20
139 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 4 2 6 2 2 2 6 4 3 4 2 2 2 3 4 3 2 29
140 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 5 5 3 3 16 4 2 6 4 2 4 10 4 3 4 4 2 1 2 4 4 1 29
141 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 5 5 4 5 19 4 4 8 3 2 3 8 5 5 5 3 3 3 4 3 4 4 39
142 3 3 3 2 11 3 4 2 3 12 4 5 5 4 18 4 4 8 4 3 4 11 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 28
143 4 4 4 3 15 5 5 3 4 17 5 5 5 5 20 5 4 9 3 4 3 10 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 29
144 4 4 4 3 15 3 3 2 2 10 4 4 4 3 15 5 3 8 2 3 2 7 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 25
145 5 5 5 4 19 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 4 4 8 3 2 3 8 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 35
146 4 4 4 3 15 4 5 4 3 16 4 4 4 3 15 4 3 7 2 2 2 6 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23
147 4 4 4 4 16 4 5 4 3 16 4 3 3 3 13 4 4 8 3 3 3 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
148 3 4 4 2 13 5 4 2 2 13 4 3 3 4 14 4 3 7 4 4 4 12 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25
149 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 2 2 4 4 3 3 10 4 4 4 3 3 2 2 5 5 2 34
150 5 5 5 4 19 4 3 4 4 15 5 4 4 5 18 5 3 8 3 3 4 10 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 33
151 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
152 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 3 3 6 2 2 2 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24
153 5 5 5 3 18 4 3 2 4 13 4 4 4 4 16 4 2 6 3 2 3 8 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 27
154 4 4 4 1 13 3 3 4 4 14 3 3 4 4 14 4 3 7 3 2 4 9 3 4 4 3 2 3 4 2 2 2 29
155 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 2 6 4 3 4 11 3 3 3 2 2 2 1 1 3 1 21
156 5 5 4 4 18 4 5 4 3 16 5 5 4 4 18 5 2 7 4 2 4 10 2 3 2 2 2 1 1 1 4 2 20
157 5 5 5 5 20 5 4 5 3 17 5 4 4 5 18 4 3 7 3 2 4 9 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 24
158 4 4 4 3 15 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 5 4 9 3 4 4 11 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24
159 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 3 2 5 3 4 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
160 3 4 4 2 13 4 4 4 3 15 5 4 4 5 18 4 3 7 5 4 5 14 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 30
161 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 35
162 3 2 3 3 11 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 10 3 3 3 9 5 5 1 2 2 4 5 1 5 5 35
163 3 2 3 3 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 2 2 2 6 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27
164 4 3 3 3 13 3 4 4 4 15 3 4 4 3 14 4 3 7 3 4 3 10 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 30
 
 
165 5 4 3 3 15 4 4 3 4 15 4 5 3 4 16 4 3 7 3 2 3 8 4 4 4 3 2 2 4 2 4 3 32
166 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 4 3 3 3 13 2 3 5 2 2 3 7 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25
167 3 3 3 3 12 3 3 1 1 8 4 4 4 4 16 3 4 7 3 3 4 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
168 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 2 2 4 2 3 2 7 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
169 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 2 2 4 3 3 3 9 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
170 4 4 4 3 15 4 5 4 3 16 5 5 5 5 20 5 4 9 4 4 4 12 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36
171 4 4 5 4 17 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 5 4 9 4 3 4 11 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 28
172 4 5 4 4 17 5 4 4 3 16 4 4 3 4 15 4 3 7 4 3 4 11 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 28
173 5 4 4 3 16 4 2 4 3 13 3 3 4 3 13 5 4 9 3 3 3 9 4 4 3 3 2 3 2 2 4 2 29
174 5 4 4 3 16 4 4 3 3 14 3 2 3 4 12 4 5 9 4 3 4 11 5 5 4 4 3 3 2 3 4 2 35
175 3 4 3 3 13 4 4 4 3 15 2 3 4 3 12 3 4 7 3 3 3 9 4 5 5 5 3 3 3 3 4 3 38
176 4 4 3 3 14 3 4 5 3 15 3 4 3 4 14 4 4 8 4 3 4 11 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 31
177 4 3 4 5 16 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 4 3 7 4 3 4 11 4 5 5 4 2 3 2 3 3 2 33
178 4 5 4 5 18 3 3 3 4 13 2 4 4 4 14 5 5 10 4 3 3 10 4 5 5 5 2 3 2 3 4 3 36
179 4 5 5 4 18 3 5 4 3 15 2 4 3 3 12 4 5 9 4 4 4 12 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 34
180 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 4 5 9 4 3 4 11 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 31
181 5 4 4 5 18 3 5 3 5 16 2 2 2 3 9 4 5 9 2 2 2 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
182 3 5 3 3 14 3 5 3 5 16 4 2 2 2 10 5 4 9 3 2 1 6 5 4 4 2 2 3 2 2 4 3 31
183 4 3 3 4 14 4 2 2 3 11 3 3 2 3 11 3 4 7 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 31
184 5 5 4 4 18 4 4 2 3 13 2 3 2 4 11 5 4 9 2 4 1 7 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 31
185 3 5 4 3 15 4 2 1 4 11 4 4 3 4 15 4 5 9 4 4 2 10 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 32
186 4 3 3 3 13 2 2 4 4 12 3 4 2 4 13 4 5 9 4 3 3 10 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 35
187 4 4 5 3 16 5 3 3 3 14 2 3 2 4 11 4 3 7 4 4 4 12 3 4 4 4 3 5 3 3 3 3 35
188 4 3 4 3 14 5 5 2 4 16 2 3 4 4 13 4 5 9 3 3 3 9 5 5 5 5 5 3 3 3 5 2 41
189 5 4 4 3 16 2 2 3 4 11 2 3 4 3 12 5 4 9 4 4 4 12 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 30
190 5 4 3 3 15 2 3 4 5 14 4 5 4 5 18 5 4 9 3 3 3 9 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 31
191 4 5 3 3 15 3 4 3 4 14 4 4 4 4 16 4 5 9 3 3 3 9 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 31
192 5 5 4 3 17 3 2 3 4 12 4 3 3 3 13 5 3 8 4 3 4 11 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34
193 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 3 2 4 4 13 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 31
194 5 5 3 4 17 3 3 4 4 14 4 3 4 3 14 4 5 9 4 3 4 11 4 4 5 5 3 3 3 2 4 2 35
195 4 5 5 5 19 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 5 4 9 4 4 4 12 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34
196 4 4 3 4 15 3 3 3 4 13 3 4 4 3 14 4 3 7 3 3 3 9 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 28
197 4 4 3 3 14 5 4 5 4 18 4 3 3 4 14 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 3 2 2 3 4 2 32
 
 
198 5 5 4 2 16 3 4 4 5 16 4 2 3 2 11 4 5 9 4 4 4 12 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 33
199 4 3 3 3 13 5 4 3 4 16 4 3 3 3 13 5 4 9 4 3 4 11 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 33
200 4 4 4 3 15 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 4 5 9 3 3 3 9 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 30
201 3 4 5 3 15 5 4 5 4 18 4 3 4 4 15 5 4 9 4 3 4 11 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 33
202 3 4 5 3 15 4 4 5 4 17 4 3 4 5 16 4 3 7 3 3 3 9 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 29
203 4 5 5 4 18 4 5 4 3 16 3 3 3 5 14 5 4 9 3 3 3 9 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 26
204 4 4 4 3 15 3 4 4 5 16 4 3 4 4 15 4 5 9 4 4 4 12 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 34
205 4 5 4 5 18 3 4 5 4 16 3 3 3 5 14 5 4 9 3 3 3 9 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 32
206 4 5 4 3 16 3 4 5 4 16 4 3 4 5 16 3 5 8 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29
207 5 5 4 3 17 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 35
208 4 4 4 3 15 3 4 3 5 15 4 3 3 3 13 4 5 9 4 4 4 12 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34
209 4 5 4 3 16 3 4 5 4 16 4 4 4 4 16 5 3 8 3 3 3 9 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 29
210 4 5 5 4 18 5 4 4 3 16 4 3 4 4 15 4 5 9 3 3 3 9 4 4 4 4 4 2 3 2 4 2 33
211 4 4 3 3 14 3 3 4 5 15 2 2 2 3 9 4 5 9 3 2 3 8 4 4 5 5 3 3 3 2 3 2 34
212 5 3 4 3 15 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 5 4 9 3 2 2 7 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 30
213 3 4 3 3 13 4 4 3 5 16 3 3 3 3 12 4 4 8 3 2 3 8 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 31
214 5 4 3 2 14 4 4 5 3 16 3 4 3 3 13 3 5 8 3 3 4 10 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 27
215 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 2 3 13 4 3 7 4 3 4 11 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 28
216 4 4 3 3 14 4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 4 5 9 4 4 3 11 4 4 3 3 2 3 2 2 4 2 29
217 4 5 3 3 15 4 4 5 3 16 4 4 4 4 16 4 5 9 4 4 4 12 4 4 3 3 2 2 3 3 5 2 31
218 3 3 4 2 12 5 4 3 3 15 3 3 3 3 12 5 4 9 3 4 3 10 3 3 4 3 2 2 2 2 5 2 28
219 4 4 3 3 14 4 5 4 3 16 4 4 4 4 16 4 5 9 4 4 3 11 4 4 3 3 2 2 2 3 5 2 30
220 3 3 4 2 12 3 5 3 4 15 3 3 3 3 12 5 4 9 5 5 4 14 4 4 4 4 3 3 3 3 5 2 35
221 3 4 4 3 14 4 3 3 4 14 3 3 3 3 12 4 5 9 4 3 4 11 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 33
222 4 5 4 5 18 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 4 3 7 4 4 3 11 5 5 4 3 3 3 3 2 3 2 33
223 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 3 4 7 4 4 4 12 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 34
224 3 4 4 3 14 3 5 3 3 14 4 3 4 3 14 5 4 9 3 3 3 9 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 32
225 4 4 3 2 13 5 3 3 4 15 4 4 4 4 16 4 5 9 4 2 4 10 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 31
226 3 4 3 4 14 5 4 3 3 15 3 3 3 3 12 5 4 9 3 2 3 8 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 30
227 5 5 4 4 18 4 3 5 3 15 4 4 4 5 17 5 3 8 4 3 3 10 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 26
228 4 4 3 3 14 3 4 5 4 16 4 4 4 4 16 4 3 7 3 4 3 10 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 34
229 3 3 4 2 12 5 4 4 4 17 4 3 4 5 16 4 5 9 3 3 4 10 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 28
230 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 3 3 3 4 13 3 5 8 3 2 3 8 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 32
 
 
231 4 4 4 3 15 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 5 4 9 4 4 4 12 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23
232 4 5 5 4 18 5 4 4 3 16 3 3 3 5 14 5 4 9 3 3 3 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
233 3 4 4 2 13 3 4 3 3 13 3 3 3 4 13 4 5 9 2 2 2 6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25
234 4 5 5 4 18 3 2 3 2 10 4 4 4 3 15 5 4 9 3 4 3 10 4 4 4 3 3 2 2 5 5 2 34
235 5 5 5 4 19 2 4 3 4 13 3 3 3 4 13 4 5 9 3 2 3 8 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 33
236 4 4 4 3 15 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 4 4 8 2 2 3 7 5 5 5 3 3 3 4 3 4 4 39
237 5 5 4 4 18 2 3 2 4 11 4 4 4 4 16 4 5 9 3 3 4 10 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 28
238 5 5 5 5 20 3 3 3 2 11 4 4 4 4 16 4 4 8 2 3 2 7 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 29
239 4 5 4 3 16 4 4 4 4 16 3 3 3 4 13 3 4 7 3 3 3 9 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 25
240 3 4 4 3 14 2 2 3 4 11 3 3 3 5 14 3 4 7 4 4 4 12 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 35
241 4 5 5 4 18 4 4 2 3 13 3 2 3 5 13 3 4 7 2 2 3 7 2 3 2 2 2 1 1 1 4 2 20
242 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 3 4 4 4 15 4 4 8 2 2 2 6 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 24
243 5 4 4 3 16 3 2 4 4 13 3 4 3 5 15 4 3 7 3 2 3 8 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24
244 5 4 4 3 16 4 3 4 4 15 3 3 4 3 13 4 5 9 3 2 4 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
245 5 5 4 4 18 4 4 4 3 15 4 3 4 5 16 4 3 7 4 3 4 11 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 30
246 5 5 4 4 18 3 4 4 3 14 4 4 3 3 14 3 4 7 4 2 4 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
247 5 5 3 4 17 3 4 4 3 14 4 4 4 3 15 4 4 8 3 2 4 9 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24
248 4 5 4 3 16 4 5 4 4 17 3 4 3 4 14 4 3 7 3 4 4 11 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 27
249 3 5 4 3 15 3 4 3 3 13 4 4 3 4 15 4 4 8 3 4 3 10 3 4 4 3 2 3 4 2 2 2 29
250 3 4 4 2 13 4 4 4 3 15 5 5 4 5 19 5 3 8 5 4 5 14 3 3 3 2 2 2 1 1 3 1 21
251 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 4 4 8 3 2 3 8 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25
252 3 3 4 4 14 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 5 9 4 3 4 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
253 4 5 5 4 18 3 3 1 1 8 4 3 3 3 13 3 4 7 3 4 3 10 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
254 4 4 5 5 18 4 4 4 2 14 4 5 5 5 19 4 3 7 2 3 2 7 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
255 4 4 4 3 15 4 4 5 4 17 4 3 4 3 14 3 4 7 3 2 3 8 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36
256 4 5 5 4 18 4 5 4 4 17 5 3 4 3 15 5 4 9 2 2 2 6 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 35
257 3 4 3 3 13 4 5 4 4 17 5 4 4 3 16 5 4 9 3 3 3 9 5 5 1 2 2 4 5 1 5 5 35
258 3 4 3 3 13 3 4 4 4 15 5 3 3 4 15 3 5 8 4 4 4 12 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27
259 4 3 5 3 15 4 4 4 2 14 4 2 3 2 11 4 4 8 4 3 3 10 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 30
260 5 4 5 3 17 4 5 4 3 16 5 3 3 3 14 5 3 8 3 3 4 10 4 4 4 3 2 2 4 2 4 3 32
261 4 4 4 3 15 4 5 4 3 16 5 4 4 4 17 4 5 9 2 2 3 7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 23
262 5 5 4 3 17 4 5 4 3 16 5 4 4 3 16 4 5 9 2 2 2 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
263 5 5 4 4 18 4 3 4 4 15 5 3 4 4 16 5 4 9 3 2 3 8 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25
 
 
264 4 5 5 4 18 4 4 4 3 15 4 3 2 3 12 3 4 7 3 2 4 9 4 4 4 3 3 2 2 5 5 2 34
265 4 4 3 2 13 3 4 4 3 14 4 3 2 4 13 5 4 9 4 3 4 11 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 33
266 4 4 4 3 15 3 4 4 3 14 5 4 3 4 16 4 5 9 4 2 4 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
267 4 5 5 4 18 3 3 3 4 13 4 4 3 4 15 4 4 8 3 2 4 9 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24
268 5 5 5 4 19 3 2 3 3 11 4 3 3 4 14 5 3 8 3 4 4 11 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 27
269 3 4 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 4 5 9 3 3 3 9 3 4 4 3 2 3 4 2 2 2 29
270 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 5 5 4 3 17 3 4 7 3 2 3 8 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 35
271 5 5 5 3 18 4 3 4 3 14 5 4 3 4 16 4 3 7 4 3 4 11 5 5 5 3 3 3 4 3 4 4 39
272 4 4 5 3 16 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 4 5 9 3 4 3 10 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 28
273 5 5 4 4 18 3 4 3 2 12 4 4 3 2 13 4 3 7 2 3 2 7 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 29
274 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 4 4 4 3 15 4 5 9 3 2 3 8 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 25
275 4 5 5 4 18 3 3 3 4 13 3 3 4 3 13 5 4 9 3 4 3 10 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 35
276 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 5 4 9 3 2 3 8 3 3 3 2 2 2 1 1 3 1 21
277 3 4 5 3 15 2 4 4 4 14 5 4 4 5 18 3 4 7 2 2 3 7 2 3 2 2 2 1 1 1 4 2 20
278 4 4 5 4 17 3 3 3 2 11 5 5 4 5 19 4 5 9 2 2 2 6 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 24
279 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 5 5 4 18 4 3 7 3 3 3 9 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24
280 4 4 4 3 15 4 3 3 4 14 5 5 5 5 20 5 4 9 4 4 4 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
281 5 5 5 5 20 3 3 4 3 13 4 4 4 3 15 4 3 7 4 3 3 10 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 30
282 4 4 4 3 15 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 5 4 9 3 3 4 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
283 3 3 5 3 14 2 3 4 4 13 4 4 4 4 16 5 4 9 3 3 4 10 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
284 3 4 4 3 14 3 4 3 1 11 4 4 4 4 16 3 4 7 2 3 2 7 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 30
285 4 4 4 4 16 5 4 5 2 16 4 4 4 4 16 3 4 7 3 4 3 10 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36
286 3 4 3 3 13 4 4 4 2 14 5 5 5 5 20 3 4 7 5 4 5 14 5 5 1 2 2 4 5 1 5 5 35
287 3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 5 5 5 5 20 4 5 9 4 4 4 12 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27
288 4 3 5 3 15 2 4 3 4 13 4 4 4 4 16 4 5 9 3 3 3 9 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 30
289 5 4 3 3 15 4 5 5 4 18 3 4 4 3 14 5 4 9 2 2 2 6 4 4 4 3 2 2 4 2 4 3 32
290 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 4 5 3 4 16 5 3 8 4 4 4 12 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25
291 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 3 3 6 3 2 3 8 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 25
292 4 3 3 2 12 3 5 4 4 16 4 5 4 4 17 4 3 7 3 2 2 7 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 21
293 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 3 1 4 3 2 2 7 3 2 1 1 1 1 5 1 2 2 19
294 5 5 4 3 17 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 5 9 4 4 3 11 4 4 5 3 3 4 3 3 4 2 35
295 4 4 5 3 16 2 3 4 2 11 5 5 4 4 18 4 4 8 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17
296 4 3 3 2 12 3 3 3 3 12 4 3 3 4 14 3 3 6 2 2 2 6 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 33
 
 
297 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 5 5 4 4 18 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
298 4 3 2 4 13 4 3 2 4 13 5 4 4 5 18 4 2 6 3 3 4 10 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24
299 4 4 3 3 14 3 3 4 4 14 3 3 3 3 12 4 3 7 2 2 3 7 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 27
300 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 4 2 6 2 2 2 6 3 4 4 3 2 3 4 2 2 2 29
 
 
